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ABSTRACT
ABSRAK
Perkembangan suatu kota menyebabkan adanya berbagai kegiatan masyarakat, sehingga menyebabkan jumlah pejalan kaki dan
populasi kendaraan meningkat. Pergerakan ini menyebabkan volume lalu lintas meningkat sehingga terjadinya kemacetan,
munculnya hambatan samping, serta kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Salah satu jalan Kota Banda Aceh yang
mengalami peningkatan volume lalu lintas ialah Jalan Sultan Iskandar Muda, Khususnya di depan Sekolah Perguruan Katolik dan
SMP Negeri 17. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hambatan samping terhadap kinerja jalan pada Jalan Sultan
Iskandar Muda Banda Aceh berdasarkan kecepatan dan Derajat Kejenuhan. Pengambilan data di lakukan dalam 3 hari yaitu Rabu,
Kamis, Sabtu dari pukul 07.00 â€“ 13.00 WIB dengan interval waktu 15 menit. Hasil pada saat jam puncak hambatan samping
sebesar 1665 Kej/jam dengan derajat kejenuhan sebesar 1,06 dan pada saat jam tidak puncak hambatan samping sebesar 760,2
Kej/jam dengan derajat kejenuhan sebesar 0,31. Hal ini menunjukkan kinerja jalan saat jam puncak menjadi buruk sedangkan pada
jam tidak puncak baik. Selain itu juga diperoleh bahwa semakin tinggi hambatan samping maka dapat membuat Derajat Kejenuhan
menjadi melebihi dari yang di isyaratkan oleh MKJI, dan semakin tinggi hambatan samping maka semakin tinggi kecepatan lalu
lintas. Hal ini bertolak belakang dengan asumsi sebelumnya yaitu semakin tinggi hambatan samping maka semakin rendah
kecepatan lalu lintas, namun kecepatan maksimum sangat rendah yaitu 23,191 km/jam. Kecepatan ini berada jauh di bawah
kecepatan rencana untuk tipe jalan kolektor primer yaitu sebesar 40 km/jam, dan kecepatan lalu lintas pada jalan Sultan Iskandar
Muda masih rendah. 
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